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ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
Σ’αυτήν την εργασία θά προσπαθήσουμε να μελετήσουμε τή στρατηγική 
πού ακολούθησε ή εγκατάσταση στήν Ελλάδα καί ειδικότερα στή Μακεδο­
νία, του χριστιανικού πληθυσμού τών κωμοπόλεων καί χωριών τής Καπ­
παδοκίας πού αναγκάστηκε, μετά τήν υπογραφή τής Σύμβασης τής Λωζάν- 
νης Περί τής άνταλλαγής τών πληθυσμών, νά έγκαταλείψει «τήν πέραν τού 
Αιγαίου» πατρίδα. ’Από τις 7 κωμοπόλεις καί χωριά πού θά εξετάσουμε, 2 
άνήκουν στήν περιφέρεια Καισάρειας (Καισάρεια, Μουταλάσκη), 2 στή «μι­
κρή» περιφέρεια "Αι-Κωστέν τού Έβερεκ (Ζίλε, Καράτζορεν), 2 στήν περι­
φέρεια Νεάπολης (Άραβισός, Φλοϊτά) καί 1 χωριό ανήκει στήν περιφέρεια 
Νίγδης (Ένεχιλ).
Ή διερεύνηση τών συνθηκών εγκατάστασης τών κατοίκων τών παραπά­
νω χωριών καί κωμοπόλεων έντάσσεται στά πλαίσια τής αγροτικής αποκα­
τάστασης γενικότερα. ’Ήδη από τό 1914 καί το 1919, ή Μακεδονία, περιοχή 
κατεξοχήν άγροτική, άρχισε νά δέχεται σημαντικό αριθμό προσφύγων (από 
τή Θράκη καί τήν Βουλγαρία άντίστοιχα), ενώ μετά τήν μικρασιατική κατα­
στροφή εγκαθίστανται εκεί 700.000 περίπου πρόσφυγες μέ άπώτερο σκοπό 
τόν εποικισμό καί τήν αξιοποίηση τών ανεκμετάλλευτων εκτάσεων τής πε­
ριοχής.
Ή παλαιότερη καί σύγχρονη πλούσια βιβλιογραφία1 για τήν πολιτική 
τής αγροτικής κυρίως αποκατάστασης πού ακολούθησαν οί κυβερνήσεις καί
1. Βλ. ένδεικτικά μεταξύ άλλων: Συλλογή Νόμων καί Διαταγμάτων άφορώντων τήν 
Ε.Α.Π., ’Αθήνα 1926' Μ. Νοταράς, Ή άγροτική άποκατάστασις τών προσφύγων, ’Αθήνα 
1934- Μαργαρίτα Δρίτσα, «Έτερόχθονες κοινότητες: ό ένοφθαλμισμός τού προσφυγικοϋ 
στοιχείου στον μακεδονικό χώρο», Συμπόσιο: Ή διαχρονική πορεία του κοινοτισμού 
στή Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 415-429' Βίκα Δ. Γκιζελη, Κοινωνικοί μετασχη­
ματισμοί καί προέλευση τής κοινωνικής κατοικίας στήν Ελλάδα 1920-1930, ’Αθήνα 1984· 
Έλσα Κοντογιώργη, «’Αγροτικές προσφυγικές έγκαταστάσεις στήν Μακεδονία: 1923- 
1930», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9 (1992): Μικρασιατική Καταστροφή 
καί 'Ελληνική Κοινωνία, σσ. 47-59' Renée Hirschon, Heirs of the Greek catastrophe, ’Οξ­
φόρδη 1989.
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για το ρόλο τής Επιτροπής Άποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), μάς α­
ναγκάζει σέ μια επιγραμματική άναφορά τόσο τής στρατηγικής πού ακο­
λουθήθηκε όσον αφορά στις «εξωτερικές» συνθήκες τής αγροτικής καί 
άστικής αποκατάστασης, όσο καί στις «εσωτερικές» προϋποθέσεις της (δια­
νομής γής σέ δικαιούχους, κριτήρια για τήν εγκατάσταση των ομάδων των 
προσφύγων στις διάφορες άγροτικές περιοχές ή άστικά κέντρα κ.λπ.).
Ή άφιξη των προσφύγων στήν Ελλάδα σηματοδότησε τήν άπαρχή μιας 
σειράς προβλημάτων πού σχετίζονταν άφενός μέ τήν άμεση καί παραγωγική 
τους άποκατάσταση, άφετέρου δέ μέ τήν οργάνωση καί «λειτουργία» των 
προσφυγικών ομάδων των όποιων ή άγροτική ή άστική άποκατάσταση, 
εντασσόμενη σέ ένα ορισμένο πλαίσιο (εφαρμογή τού νόμου τής άγροτικής 
μεταρρύθμισης, ένίσχυση κυρίως των εγκαταλειμμένων, μετά τήν άναχώρηση 
των Μουσουλμάνων περιοχών), υπάκουσε σέ μια σειρά άπό νομοθετικά καί 
προεδρικά διατάγματα καί έγκυκλίους άφήνοντας έλάχιστα (ή καί καθόλου) 
περιθώρια έλεύθερης έπιλογής τού τόπου τής μόνιμης έγκατάστασης.
Πριν άκόμη άπό τήν εισροή τού μεγάλου κύματος των προσφύγων 
(1.069.957 άτομα σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τού 1928), ή άνάγκη άποκατά- 
στασης των γηγενών άκτημόνων καλλιεργητών είχε δημιουργήσει ένα μει- 
ζον, κυρίως άγροτικό καί έν μέρει έποικιστικό ζήτημα,2 άφοϋ οί άπαλλο- 
τριώσεις πού έθετε σάν προϋπόθεση για τήν άποκατάσταση τών άκτημόνων 
άγροτών ô Ν. 1072/1917 τής άγροτικής μεταρρύθμισης, δέν είχαν άκόμη 
πραγματοποιηθεί.3
Ό άριθμός τών προσφύγων πού έφτασε στήν Ελλάδα μετά τήν υπο­
γραφή τής Συνθήκης τής Λωζάννης ήταν τριπλάσιος έκείνου τών άνταλλα- 
ξίμων Μουσουλμάνων πού έφυγαν έγκαταλείποντας κτήματα, κυρίως τσι­
φλίκια, ή κυριότητα τών όποιων περιήλθε στό Ελληνικό Δημόσιο. Τά κτή­
ματα αυτά πού προσπάθησε να έκμεταλλευθεί ή ελληνική κυβέρνηση γιά 
τήν άποκατάσταση τών προσφύγων τελικά δέν κρίθηκαν επαρκή, καί ή 
άποκατάσταση τών άκτημόνων γηγενών καί προσφύγων, ολοκληρώθηκε μέ 
εύρείες άπαλλοτριώσεις μεγάλων έκτάσεων σ’όλόκληρη τήν Ελλάδα. Σ’αυ­
τά τά κτήματα ή Επιτροπή άποκατέστησε «γεωργικώς» 427.301 πρόσφυγες 
(111.811 οικογένειες) κτίζοντας έπίσης ένα μεγάλο άριθμό κατοικιών (περί­
που 43.859).
2. Βλ. A. Ν. Σίδερις, Ή γεωργική πολιτική τής Ελλάδος κατά τήν λήξασαν έκατον- 
ταετίαν (1833-1933), ’Αθήνα 1934, σ. 176. Έπίσης Μ. Ρηγίνος, «Ενεργός πληθυσμός καί 
διάρθρωση τών οικονομικών δομών (1909-1936)», Τά Ιστορικά, τχ. 2, Δεκέμβριος 1984, 
σ. 375 (γ' Πρόσφυγες).
3. Τό άρθρο 17 του Συντάγματος του 1911 κατοχύρωνε τήν άναγκαστική άπαλλο- 
τρίωση τών μεγάλων έκτάσεων γιά τήν εγκατάσταση τών άκτημόνων. Τά νομοθετικά δια­
τάγματα τού 1917 πού άκολούθησαν (Ν.Δ. 2466, 2467, 2468, 2469 καί 2470) τά όποΧα 
ψηφίστηκαν άπό τήν Επαναστατική Κυβέρνηση τής Θεσσαλονίκης άποτέλεσαν τό νόμο- 
πλαίσιο τού Ν. 1072/1917, βάσει τής νέας άγροτικής νομοθεσίας.
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Ή εγκατάσταση των προσφύγων έγινε κατά όμάδες δέκα τουλάχιστον 
οίκογενειών οΐ όποιες και μοιράζονταν το παραχωρούμενο κτήμα ή έμεναν 
σέ γειτονικούς συνοικισμούς.4 Ή ΕΑΠ ερχόταν σέ συνεννόηση μέ τούς αν­
τιπροσώπους τών ομάδων5 πού περιφέρονταν στις επαρχίες τής Μακεδο­
νίας ψάχνοντας γιά τις πλέον κατάλληλες γιά τήν αποκατάσταση τών ξερι­
ζωμένων εκτάσεις. Ή Επιτροπή είχε υποχρεωθεί, εφόσον σκοπός της δεν 
ήταν ή φιλανθρωπία άλλά ή αποκατάσταση τού προσφυγικού πληθυσμού 
«χάριν παραγωγικής άποδόσεως», νά δημιουργήσει τις κατάλληλες κοινω­
νικές προϋποθέσεις ώστε ό εποικισμός πού είχε άναλάβει νά γίνει όσο τό 
δυνατόν πιό επιτυχής. Ή έκταση τού γεωργικού κλήρου πού δόθηκε σέ κά­
θε οικογένεια ποικίλλει ανάλογα μέ τήν ποιότητα τής γής (ποτιστική, ξη- 
ρική) τόν «βαθμό γονιμότητάς» της καί τόν αριθμό τών μελών τής οικογέ­
νειας. Κατ’αρχήν, ή έκταση τής χορηγηθείσας γής υπολογιζόταν ώς εξής: 
οικογένεια πού άποτελειτο από 2 άτομα έπαιρνε 1 κλήρο- οικογένεια 3-4 
ατόμων 11/4 κλήρο, οικογένεια 5-7 ατόμων 11/2 κλήρο καί οικογένεια πού 
αριθμούσε περισσότερα από 8 άτομα έλάμβανε 2 κλήρους.6 Οί κλήροι δέν 
απαρτίζονταν άπό μιά συνεχόμενη έκταση, άλλα από διαφορετικά κομμάτια 
γής (αγροτεμάχια) πού βρίσκονταν σέ διαφορετικές περιοχές τού συνοικι­
σμού. Κλήρος δόθηκε σ’όσους πρόσφυγες δήλωσαν αγρότες· πριν έγκατα- 
λείψουν τήν πατρίδα τους, οί περισσότεροι απ’ αυτούς άποτελοΰσαν μιά 
πολυπληθή τάξη μικροϊδιοκτητών γής οί όποιοι, άν καί είχαν κτηματική 
περιουσία, πολύ συχνά άφηναν τή φροντίδα της σέ συγγενείς πού μέ τή 
σειρά τους προσελάμβαναν γιά τις δύσκολες άγροτικές δουλειές εργάτες 
(συνήθως Τούρκους). Οί ίδιοι ζούσαν σέ μικρές ή μεγάλες πόλεις άποτε- 
λώντας τήν τάξη τών μικροβιοτεχνών, ενώ όσοι κατοικούσαν στά παράλια 
ήταν έφοπλιστές, ναυτικοί ή άλιείς. Χαρακτηριστικό ήταν τό υψηλό ποσο­
στό τού άστικού πληθυσμού σέ σχέση μέ τόν άγροτικό, άποτέλεσμα τής 
έλξης πού άσκούσε στούς κατοίκους τών χωριών καί κωμοπόλεων ό 
άστικός τρόπος ζωής. Ό άστός διέφερε άπό τόν άγρότη μόνον ώς προς τό 
μέγεθος τής περιουσίας. Μέ τόν ερχομό στήν Ελλάδα ή άναλογία άστών- 
άγροτών υπολογίζεται μέ περισσότερη δυσκολία, γιατί πολλοί άγρότες, ύ-
4. Ν.Δ. τής 6ης ’Ιουλίου 1923, άρθρο 3 («Τρόπος έγκαταστάσεως. Όμάδες», παράγρ. 
1, 2 καί έπ.): «Ή έγκατάστασις γίνεται καθ’όμάδας, συνοικιζομένας έντός του παραχω- 
ρουμένου κτήματος ή καί εις γειτονικός θέσεις ή συνοικισμούς. Έκάστη όμάς άποτε- 
λειται έκ δέκα τουλάχιστον οικογενειών. Οί δικαιούμενοι νά συμμετάσχωσι τής όμάδος 
όρίζονται διά πράξεως του προϊσταμένου τού Γραφείου Εποικισμού (...)».
5. Βλ. Μαργαρίτα Δρίτσα, δ.π., σσ. 423-424.
6. Βλ. Μ. Νοταρός, δ.π., σ. 35, όπου άναφέρεται καί ή έκταση τού γεωργικού κλήρου 
σέ κάθε περιφέρεια. Π.χ. στήν κοιλάδα τού "Εβρου δέν υπερβαίνει τά 15 στρ., στήν ύπό- 
λοιπη Θράκη κυμαίνεται άπό 20-60 στρ., στις καπνοπαραγωγικές περιοχές τής Μακεδο­
νίας ποικίλλει άπό 9-20 στρ. ένώ στις υπόλοιπες είναι 20-60 στρ. δίχως νά υπολογίζον­
ται οί βοσκότοποι.
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ποχρεωμένοι στήν άρχή νά δουλεύουν σαν εργάτες στα μεγάλα άστικά κέν­
τρα, στο τέλος εγκαθίστανται εκεί οριστικά, αυξάνοντας τον αριθμό των 
«αστών» προσφύγων.
Άπό τήν άλλη πλευρά καί λόγω της έλλειψης εύκαιριών γιά μιά μόνιμη 
καί λιγότερο κοπιαστική επαγγελματική άπασχόληση, ένας μεγάλος αριθμός 
προσφύγων πού προέρχονταν άπό τήν τάξη των γαιοκτημόνων είχαν άπο- 
κατασταθεΐ —καί καταχωρηθει— σαν άγρότες. Εξάλλου οί μικροεπαγγελ- 
ματίες πήραν ήμι-αστικό κλήρο στα «περιφερειακά αγροτεμάχια» πού βρί­
σκονταν γύρω άπό τις πόλεις. Μήν έχοντας καμία πείρα στις αγροτικές 
εργασίες οί περιστασιακοί αύτοί άγρότες πολύ νωρίς έγκατέλειψαν τή γή 
γιά νά άφοσιωθοΰν στήν τέχνη τους (σιδηρουργία, υποδηματοποιία κ.λπ.), 
ή τήν καλλιεργούσαν πλημμελώς ασκώντας συγχρόνως καί κάποιο άλλο 
επάγγελμα. Οί άγρότες πρόσφυγες πού απασχολούντο συστηματικά μέ τήν 
καλλιέργεια τής γής φρόντισαν νά αυξήσουν τόν αριθμό τών μελών τής 
οίκογένειάς τους συγκεντρώνοντας σ’αυτήν τά άπορφανισμένα μέλη συγγε­
νικών οικογενειών, ηλικιωμένους γονείς κ.λπ. Οί χήρες συνήθως έπαιρναν 
έναν αριθμό ζώων (βόδια κ.λπ.). Ή δημογραφική αύξηση πού παρατηρειται 
τά πρώτα χρόνια τής εγκατάστασης τών προσφύγων (1926-1930), καθώς 
καί ό υψηλός αριθμός γάμων, ακόμη κι αν ό νέος αρχηγός τής οικογένειας 
δέν είναι ενήλικος, ενισχύουν τήν άποψη ότι ή παροχή κλήρου πού σημα­
τοδότησε τήν απαρχή τής επιτυχημένης, σέ σχέση μέ τήν αστική, αγρο­
τικής αποκατάστασης, έπηρέασε θετικά τή δημογραφική καμπύλη αφού ή 
δημιουργία ένός στέρεου κοινωνικού ιστού πού ένισχύθηκε μέ τήν παρο­
χή δανείων μετέτρεψε τόν κύριο όγκο τών «μικροαστών» ή αγροτών 
—καί λόγω τών περιστάσεων εξαθλιωμένων— προσφύγων σέ ένεργούς οι­
κονομικά μονάδες.7
Άπό τή μεριά της ή ΕΑΠ συνεργαζόμενη μέ τό ελληνικό κράτος έπέβα- 
λε μιά νέα χωροταξία, τοποθετώντας τούς προσφυγικούς οικισμούς έξω 
άπό τις πόλεις καί δημιουργώντας κοινότητες «δορυφόρους». Οί πρόσφυ­
γες πού έγκαταστάθηκαν σ’αύτούς ήταν κυρίως γυναίκες, χήρες μέ τις 
οίκογένειές τους, μικροεπαγγελματίες καί εργάτες.8
7. Veronici Dalakouras, L’installation et le rôle géoéconomique des réfugiés d’Asie 
Mineure dans la campagne grècque. Le cas de ta Macédoine, (Thèse 3ème cycle, Université Paul 
Valery, Μονπελιέ 1984), Troisième Partie, «Les réfugiés et les déséquilibres régionaux (1921- 
1930)».
8. Βλ. Μαργαρίτα Δρίτσα, Βιομηχανία καί τράπεζες στην Ελλάδα τον Μεσοπολέ­
μου, ’Αθήνα 1990 καί Γ. Πολύζος, «Εξέλιξη τής δομής τού δίκτυου τών άστικών κέν­
τρων τής Ελλάδας καί έπιπτώσεις στή διαμόρφωση τοϋ χώρου. (Κριτήρια καί μηχανι­
σμοί χωροθέτησης τοϋ προσφυγικοΰ πληθυσμού», Σύγχρονα Θέματα, περ. Β ', χρ. 2ος, 
τχ. 6, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1979, σ. 71.
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Στις Καταστάσεις των Κατοίκων πού παρατίθενται στο Παράρτημα 
(τρίτη στήλη) άναφέρονται τα επαγγέλματα των αρχηγών κάθε προσφυγικής 
οικογένειας πριν εγκατασταθούν στή Μακεδονία. Παρ’όλη την ποικιλία 
πού παρατηρειται στα διάφορα επαγγέλματα9 ή μικρασιατική κοινωνία μήν 
έχοντας νά αντιμετωπίσει Ισχυρές έσωτερικές συγκρούσεις (τουλάχιστον 
στά τέλη τού 19ου καί τίς αρχές τού 20ου αί.), δέν αποκτά ποτέ μιά «τα­
ξική συνείδηση».10 Άλλωστε ή έπιβολή τής άκμάζουσας ελληνικής κοινότη­
τας στή συνυπάρχουσα συγκάτοικο τουρκική, αύξαναν τήν αύτοπεποίθηση 
τού ελληνικού στοιχείου ισχυροποιώντας καί τή θέση τών άσθενεστέρων, 
αφού οί έπιχειρήσεις τών μεγαλεμπόρων έπηρέαζαν άμεσα τό μικρεμπόριο 
τών χριστιανικών πόλεων καί κοινοτήτων.11
Α. Ή επιλογή τών καππαδοκικών κωμοπόλεων καί χωριών: 
Οί πηγές
Ή έπιλογή τών μικρών πόλεων καί χωριών πού άποτέλεσαν άντικείμενο 
τής έργασίας μας έγινε μέ τρόπο ανορθόδοξο: ψάχνοντας, πριν από χρό­
νια, στο άρχειο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ) τήν προέ­
λευση τών προσφύγων πού έγκαταστάθηκαν στον έλληνικό χώρο μετά τή 
μικρασιατική καταστροφή, οδηγηθήκαμε στις «Καταστάσεις τών Κατοίκων 
πού ήρθαν στήν Ελλάδα τό 1922-1924 καί έγκαταστάθηκαν στή Μακεδο­
νία», καρπό τής έρευνας πού πραγματοποίησαν οί πληροφορητές του ΚΜΣ 
τό 1956 καί 1957.
Ή Ματούλα Κουρουποΰ καί ή Εύαγγελία Μπαλτά έπισημαίνουν12 ότι τό 
ύλικό πού συγκέντρωσαν οί συνεργάτες τού ΚΜΣ για τίς 81 έλληνικές (32
9. Περισσότερες πληροφορίες για τα επαγγέλματα τών Ελλήνων κατοίκων τής Καπ­
παδοκίας βλ. στο βιβλίο τής Μαρίας Β. ’Ασβέστη, Επαγγελματικές άσχολίες τών Ελλή­
νων τής Καππαδοκίας, ’Αθήνα 1980.
10. Βίκα Δ. Γκιζελή, δ.π., σσ. 62-67.
11. Βίκα Δ. Γκιζελή, δ.π., σσ. 62-67. Επίσης Θ. ’Αλεξίου, «Οί κοινωνικές αίτιες τής 
καπνεργατικής διαμαρτυρίας στο μεσοπόλεμο», Τά Ιστορικά, τχ. 21, Δεκέμβριος 1994, σ. 
350. Πληροφορίες έπίσης για τά έπαγγέλματα τών προσφύγων βλ. στό άρθρο τής Μαρ­
γαρίτας Δρίτσα, «Εθνική Τράπεζα καί Πρόσφυγες», Τά Ιστορικά, τχ. 4, Δεκέμβριος 
1985, σ. 315, καθώς καί στό άρθρο τού Π. Ένεπεκίδη, «Μικρασία 1913, Ή μεγάλη λάμ­
ψη πρίν τό ηλιοβασίλεμα», έφημ. Τό Βήμα τής Κυριακής, 30-8-1981.
12. Ματούλα Κουρουποϋ-Εύαγγελία Μπαλτά, «Πηγές για τήν ιστορία τών άνταλλα- 
ξίμων τής Καππαδοκίας: Ή άνάγκη συνολικής θεώρησης», Δελτίο Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών 9 (1992): Μικρασιατική Καταστροφή καί 'Ελληνική Κοινωνία, σσ. 15-28. 
Βλ. για τήν σπουδαιότητα τής προφορικής μαρτυρίας Π. Κιτρομηλίδης, «Ή έξοδος τής 
κεντρικής καί νότιας Μικρασίας», Ή ’Έξοδος, τόμ. 2: Μαρτυρίες άπό τίς έπαρχίες τής 
Κεντρικής καί Νότιας Μικρασίας, ’Αθήνα, Κ.Μ.Σ., 1982, σσ. λ'-λδ'.
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ελληνόφωνες καί 49 τουρκόφωνες) καππαδοκικές κοινότητες, καταγράφον­
τας τις προσωπικές μαρτυρίες των προσφύγων κάθε οικισμού άποτελεΐ 
ίσως «τή μοναδική πηγή τής όποιας ή άξιοπιστία ισοδύναμε! μέ εκείνη των 
γραπτών πηγών». "Αλλωστε οί πηγές πού είναι κατατεθειμένες στο ΚΜΣ 
ελέγχουν τις προφορικές μαρτυρίες καί άλληλοσυμπληρώνονται άπό αυτές. 
Ή εργασία μας βασίστηκε τόσο σ’αυτές όσο καί στις πηγές στατιστικού 
τύπου, κυρίως καππαδοκικούς Κώδικες τού τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων 
Περιουσιών πού βρίσκονται στα Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους (ΓΑΚ) καί 
δίνουν στοιχεία γιά τόν ορθόδοξο πληθυσμό, στούς ελληνόφωνους κώδι­
κες τού ΚΜΣ, στούς Στατιστικούς Πίνακες τού περιοδικού Ξενοφάνης,13 
σέ μαρτυρίες ξένων καί έλλήνων μελετητών (R. W. Dawkins, Ί. Ίωαννίδης, 
Παντ. Μ. Κοντογιάννης, Σ. Φαρασόπουλος, Ά. Λεβίδης. Β. Μυστακίδης, 
Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ κ.ά.).
Σκοπός τής παλαιότερης εργασίας μας (βλ. ύποσημ. 7) ήταν να μελετή­
σουμε τις συνθήκες άφιξης καί εγκατάστασης τού προσφυγικοΰ πληθυσμού 
στήν Ελλάδα καί στή Μακεδονία. Ό τόπος καταγωγής τών προσφύγων 
μάς είχε απασχολήσει μόνο σέ σχέση μέ τήν όμοιογένεια τών προσφυγικών 
ομάδων πού εγκαταστάθηκαν στις αγροτικές κυρίως περιοχές, καί αναφο­
ρικά μέ τά έπαγγέλματα πού άσκούσαν οί γονείς ή ακόμη καί οί πάπποι 
τών προσφύγων στήν πατρίδα, αφού ή ερευνά μας είχε περιλάβει καί τούς 
πρόσφυγες τής δεύτερης καί τρίτης γενιάς. Εξετάζοντας τις «Καταστάσεις» 
θά προχωρήσουμε τήν ερευνά μας μελετώντας τόν τόπο προέλευσης τών 
προσφύγων, τήν πληθυσμιακή όμοιογένεια τών καππαδοκικών χωριών καί 
κωμοπόλεων καί μέσα άπό τά έπαγγέλματα τών χριστιανών κατοίκων τήν 
κοινωνική δομή τους. Ό αριθμός τών μελών κάθε οικογένειας καί, κυρίως 
τό επάγγελμα πού άσκοΰσε ό άρχηγός της θά άποτελέσει τό κριτήριο γιά 
τήν επιλογή τού τόπου τής μόνιμης εγκατάστασης (άστικά κέντρα ή αγρο­
τικές περιοχές).
13. Τό περιοδικό Ξενοφάνης, Σύγγραμμα περιοδικόν τον Συλλόγου τών Μικρασια­
τικών «’Ανατολή», έκδιδόταν στήν ’Αθήνα καί άποτελεΐ μιά σημαντική δσο καί αξιόπι­
στη πηγή ιστορικών καί δημογραφικών πληροφοριών γιά τόν πληθυσμό τής Μικράς 
’Ασίας. Συνολικά έκδόθηκαν έπτά τόμοι (5.961 σελίδες): ό πρώτος (Α') τόμος όλοκληρώ- 
θηκε τό 1904, (άν καί τό πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τόν ’Ιανουάριο τού 1896) καί ό τε­
λευταίος (Ζ' ) τόν Δεκέμβριο τού 1910 όπότε καί ή έκδοση διακόπτεται γιά οικονομικούς 
λόγους. Γιά περισσότερες πληροφορίες Βλ. Π. Οικονόμου, «Τά δημοσιεύματα τού περιο­
δικού «Ξενοφάνης». Συμβολή στή Μικρασιατική Βιβλιογραφία», Δελτίο Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπουδών 1 (1977), σσ. 169-215.
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Β. Ή περιφέρεια τής Καισάρειας
α) Καισαρεία
Ή διαίρεση τής Καππαδοκίας σε περιφέρειες είναι γεωγραφική καί διοικη­
τική·14 κάθε περιφέρεια παίρνει το όνομά της από τήν κυριότερη πόλη ή 
κωμόπολη για να διευκολυνθεί ή κατάταξη, εφόσον, εκτός άπό λίγες περι­
πτώσεις, τα αστικά καππαδοκικά κέντρα δεν είναι καί κέντρα πολιτισμού. 
Ή Καισάρεια αποτελεί τήν εξαίρεση. Βρίσκεται στό κέντρο τής Ποντοκαπ- 
παδοκικής χώρας, ανάμεσα στον Πόντο καί τήν Κιλικία, σε άπόσταση 400 
χιλ. άπό τή Σαμσούντα καί 300 χιλ. άπό τή Μερσίνα καί υπήρξε μία άπό 
τις σημαντικότερες πόλεις-κέντρα τοΰ διακομιστικοϋ εμπορίου καί τών αν­
ταλλαγών.
Στον Κώδικα 205 τοΰ τέως Ταμείου ’Ανταλλαξίμων Περιουσιών, μέ 
αφορμή τήν άπό 1ης Σεπτεμβρίου 1872 ’Αρχιερατική επιχορήγηση πού 
έπρεπε νά είσπραχθει άπό τα χριστιανικά σπίτια, καταχωροΰνται όλες οί 
οικίες τών κωμοπόλεων καί χωριών τής περιφέρειας μέ τήν αντίστοιχη ει­
σφορά (όφειλή σέ γρόσια)· ή Καισάρεια, πρώτη στον κατάλογο σαν πρω­
τεύουσα τής περιφέρειας, έχει 385 σπίτια, ενώ προηγείται ή Νεάπολη μέ 
851 σπίτια, ή Μουταλάσκη μέ 575 καί ή Κερμίρα μέ 445.15
Στον Κώδικα 215 βρίσκουμε καταχωρημένες τό 1907 3 ενορίες (ενορία- 
σε παπα- Ά θανασίου εφενδε, παπα-Τιμοθέου εφενδε, παπα-Νικολάου εφεν- 
δέ) μέ 75 οικογένειες ή κάθε μία.16
Στον Κώδικα 216 πού είναι γραμμένος μέ τήν αραβική γραφή (εμελετή- 
θιη τον Μάρτιο του 1953), είναι καταχωρημένος ô Κατάλογος τών άρρένων 
Ελλήνων τοϋ Σαντζακιού τής Καισάρειας τό 1835, σύμφωνα μέ τόν όποιο
14. Σύμφωνα μέ τήν διαίρεση τής Καππαδοκίας σέ περιφέρειες πού προτείνει στό 
άρθρο της ή Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ, «Οί Ελληνικές Κοινότητες στή σύγχρονη Καππα­
δοκία», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών 1 (1977), σσ. 29-74.
15. Κώδικας 205, II, 319 τέως Ταμείου ’Ανταλλαξίμων, Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους 
(ΓΑΚ), σ. 274 όπου διαβάζουμε: Άντίγραφον Πράξεως ’Επισήμου (...) ή έν λόγφ ’Αρχιε­
ρατική έπιχορήγησις άπό τήν πρώτην Σεπτεμβρίου τοϋ 1872 έτους κατά τήν κάτωθι ση- 
μείωσιν είσπραχθείαα ένεργηθή δεόντως■ δηλ. δπως ai μέν τής α<κ τάξεως οίκίαι άνά δώ­
δεκα καί ήμισυ γρόσια, αί δέ τής β°ζ τάξεως άνά έπτά, καί αί τής γ°s τάξεως άνά πέντε 
γρόσια πλψώνοντες συμμορφοθώσι κατά τήν άπόφασιν ταύτην (...).
16. Κώδικας 215, XII, 310 (Καραμανλίδικος) τέως Ταμείου ’Ανταλλαξίμων, (ΓΑΚ), 
σσ. 87-89. Στον ίδιο Κώδικα, (σσ. 174-176) είναι καταχωρημένη έπίσης στά καραμανλίδι- 
κα καί στά έλληνικά, μιά όφειλή σέ γρόσια τής Ενορίας τοϋ Εφημέριου Παπά-Θεόδω- 
ρου έφέντιν πού άριθμει 190 χριστιανικά σπίτια (4 Μαΐου 1917), ένώ στις σσ. 206-207, 
μέ ημερομηνία 24 ’Οκτωβρίου 1921, άναφέρεται ή ένορία τοΰ 'Αγίου Νικολάου (έκκλη- 
σίασι έφημεριονοϋ Διόδωρου έφένδί) μέ 150 χριστιανικά σπίτια.
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άπό τούς 1.107 κατοίκους των 13 Μαχαλάδων, οί 177 βρίσκονται στα ξένα, 
ενώ οί 442 είναι άποροι καί νήπια.'7
Σημαντικές πληροφορίες γιά το ρυθμό τών γεννήσεων τού χριστιανικού 
πληθυσμού τής Καισαρείας μάς δίνει ό Κώδικας 220 όπου από τήν 15η 
Μαρτίου 1893 εως τήν 15η ’Απριλίου 1894 καταγράφονται 40 γεννήσεις 
Χριστιανών κατοίκων, ενώ άπό τήν 30ή Νοεμβρίου 1897 εως τήν 3η Αύ­
γουστου 1924 (ή τελευταία καταχώριση) καταγράφονται 297 βαπτίσεις.17 8
Τό 1905 ή σύνθεση τού πληθυσμού τής Καισάρειας έχει ως εξής: Έλλη­
νες 2.500, Τούρκοι 300, άλλες εθνικότητες (’Αρμένιοι κ.λπ.) 50.19
Τό 1912 ή διοίκηση τής Καισάρειας φαίνεται να περιλαμβάνει 23.201 
"Ελληνες, 128.787 Μουσουλμάνους καί 39.448 ’Αρμένιους.20
Τήν χρονιά τής μικρασιατικής καταστροφής δημοσιεύεται μιά σειρά Πι­
νάκων όπου ό πληθυσμός τής διοίκησης τής Καισάρειας υπολογίζεται ως 
εξής: Έλληνες 35.098, Τούρκοι καί ’Οθωμανοί 59.032, ’Αρμένιοι 34.488, 
Κούρδοι καί Κιρκάσιοι 25.000 καί 20.000 αντίστοιχα.21
Ή Μέλπω Μερλιέ, τής όποιας τή διοικητική διαίρεση τής Καππαδοκίας 
σέ περιφέρειες ακολουθούμε, ύπολογίζει τούς κατοίκους τής Καισάρειας σέ 
60.000 εκ τών οποίων μόνον οί 5.000 ήταν "Ελληνες. Σ’όλη τήν ομώνυμη 
περιφέρεια, τή μητρόπολη καί τις 16 κωμοπόλεις καί χωριά, οί "Ελληνες 
πλησιάζουν τις 25-30.000.22
17. Κώδικας 216, XIII, 321 τέως Ταμείου ’Ανταλλαξίμων (ΓΑΚ). Περισσότερες πλη­
ροφορίες γι’αύτόν τόν κώδικα βλ. στο άρθρο τής Ειρήνης Βενιέρη, «Άνδρονίκιο: ένα 
καππαδοκικό χωριό κατά τόν 19ο αίώνα», Μνημών 15 (1993), σσ. 9-67.
18. Κώδικας 220, XVII, 335, τέως Ταμείου ’Ανταλλαξίμων (ΓΑΚ), Βιβλίο Βαπτίσεων 
& Γεννήσεων άπό τής 15ης Μαρτίου 1893-3 Αύγουστου 1924, σσ. 67-126.
19. Ξενοφάνης 2 (1905), πίνακας, σ. 230.
20. Βλ. Άθαν. Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Οί Έλληνες κάτοικοι της Μικρός ’Ασίας, 
’Αθήνα 1921, δπου ό συγγραφέας άφοϋ άναφέρει τίς έπιφυλάξεις του τόσο γιά τις Ιδιω­
τικές στατιστικές τών όποιων τα άποτελέσματα σχετίζονται μέ τίς πολιτικές συμπάθειες 
τών έκάστοτε συγγραφέων, όσο καί γιά τίς «έπίσημες» πού άκολουθοϋν τήν έκάστοτε 
τουρκική πολιτική καί, τό κυριότερο, άφοροΰν μόνον τόν άρρενα πληθυσμό, παραθέτει 
έναν πίνακα «πιστή άντιγραφή τής τουρκικής στατιστικής του 1912» (σ. 49) πού μάς δί­
νει λεπτομερή στοιχεία γιά τόν πληθυσμό (σύνθεση, πληθυσμιακή πυκνότητα κατά διοι­
κητικές διαιρέσεις) τής Μικρός ’Ασίας. Σύμφωνα μέ τόν παραπάνω πίνακα τό σύνολο 
τών Ελλήνων κατοίκων τοΰ Βιλαετιού τής "Αγκυρας άνέρχεται σέ 45.873.
21. Βλ. Γ. Κ. Σκαλιέρης, Λαοί καί Φυλαί της Μικρός ’Ασίας (Μετά Πινάκων καί 
Χαρτών), ’Αθήνα 1922, (Β' έκδοση: ’Αθήνα, Ρήσος, 1990), πίνακας 7, σ. 242. Δεν άναφέ- 
ρεται ή πηγή. Σύμφωνα μέ τόν συγγραφέα, οί "Ελληνες κάτοικοι τής Γενικής Διοίκησης 
(Βιλαέτι) Άγκυρας, άνέρχονται συνολικά σέ 107.798 άτομα, άριθμός ύπερδιπλάσιος έκεί- 
νου πού παραθέτει ό Άθ. Σουλιώτης-Νικολαΐδης. Στούς «Πατριαρχικούς Στατιστικούς 
Πίνακες» πού δημοσιεύονται στό ίδιο βιβλίο (σσ. 290-291), ό άριθμός τών 'Ελλήνων κα­
τοίκων τής ’Εκκλησιαστικής ’Επαρχίας Καισάρειας ύπολογίζεται σέ 73.074 ψυχές (45 
έλληνικές κοινότητες).
22. Ή Μέλπω Μερλιέ άντλεί τά στοιχεία της γιά τόν πληθυσμό τής Καππαδοκίας
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Τά στοιχεία πού μάς δίνει το υλικό τού ΚΜΣ είναι πολύτιμα, ακόμη κι 
αν προέρχονται «από πηγές πού δέν επιδέχονται αναλύσεις ποσοτικού τύ­
που, λόγω της φύσεως της πηγής (προφορική μαρτυρία) καί λόγω της δια­
φοροποίησης των επιστημονικών δεδομένων καί ιστορικών αίτουμένων»23 
κατά τήν περίοδο πού πραγματοποιήθηκε ή έρευνα τών πληροφορητών-συ- 
νεργατών τού ΚΜΣ. Οί πηγές στατιστικού τύπου πού χρησιμοποιούμε καί 
οί όποιες αποτελούν ένα επίσημο γραπτό τεκμήριο μάς δίνουν μέν στοιχεία 
για τήν πληθυσμιακή καί κοινωνική σύνθεση ενός χωριού ή οικισμού τής 
Καππαδοκίας, άλλά είναι 6 συνδυασμός μέ τά στοιχεία τής προφορικής 
Ιστορίας πού κάνει τήν εικόνα τών καππαδοκικών χωριών —άντικείμενο 
τής μελέτης μας, περισσότερο εύκρινή καί τά συμπεράσματά μας πιο στέρεα.
Τήν στιγμή τής ’Ανταλλαγής οί 'Έλληνες Τουρκόφωνοι κάτοικοι τής Και- 
σάρειας άνέρχονταν σέ 146 οικογένειες (624 άτομα), ένώ οί Τούρκοι σέ 
29.000 καί οί ’Αρμένιοι σέ 14.000.24 Οί περισσότερες από τίς παραπάνω οικο­
γένειες εγκαταστάθηκαν στήν ’Αθήνα καί στον Πειραιά. Οί πληροφορητές 
τού ΚΜΣ μάς δίνουν στοιχεία γιά 31 άπ’αύτές, σχετικά μέ τον αριθμό τών 
μελών κάθε οικογένειας, τό επάγγελμα τού αρχηγού της καί τήν σημερινή 
(1957) έγκατάστασή τους στήν χώρα υποδοχής καί ειδικότερα στήν Μακεδο­
νία. Έντεκα (11) άπ’αύτές αριθμούν 1-3 μέλη, 15 4-6 μέλη καί μόνον 5 οι­
κογένειες έχουν 7-9 μέλη. Βέβαια, στίς «Καταστάσεις» δέν άναφέρεται αν τά 
μέλη τής κάθε οικογένειας είναι άπλώς γονείς (μητέρα-πατέρας) καί παιδιά ή 
άν σ’ αύτές περιλαμβάνονται καί λοιπά απροστάτευτα μέλη, όπως οί ηλικιω­
μένοι γονείς τών συζύγων. Είναι αδύνατο λοιπόν να υπολογίσουμε μ’αύτόν 
τόν τρόπο τόν αριθμό τών παιδιών πού ύπήρχαν σέ κάθε οικογένεια. Πάν­
τως, σέ αρκετές περιπτώσεις, (π.χ. Ένεχιλ), άν δέν υπάρχει εν ζωή άρρενας 
αρχηγός τής οικογένειας, άναφέρεται οπωσδήποτε ή χηρεία τής γυναίκας, 
άφοΰ στήν θέση τού επαγγέλματος ή δίπλα σ’ αύτό, άναγράφεται χήρα.
Τά επαγγέλματα τών κατοίκων τής Καισάρειας παρουσιάζουν σχετική 
ποικιλία:25 άνάμεσά τους ύπάρχουν έμποροι (13), ποτοπώλες-ποτοποιοί (3),
άπό τό βιβλίο τού Παντ. Μ. Κοντογιάννη, Γεωγραφία τής Μ. ’Ασίας, ’Αθήνα, Σύλλογος 
προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1921, σσ. 136-140.
23. Βλ. Ματούλα Κουρουποϋ-Εύαγγελία Μπαλτά, δ.π., σσ. 19-20.
24. Βλ. Ή "Εξοδος, τόμ. 2: Μαρτυρίες άπό τίς έπαρχίες της Κεντρικής καί Νότιας 
Μίκρασίας, ΕΙσαγωγή-’Εποπτεία Π. Μ. Κιτρομηλίδης, ’Επιμ. Γ. Μουρέλος, ’Αθήνα, 
Κ.Μ.Σ., 1982, σ. 35 καθώς καί τό'περιοδικό Ξενοφάνης 2 (1905), σ. 230.
25. Γιά τά έπαγγέλματα τών κατοίκων τής Καισαρείας, βλ. Μέλπω Μερλιέ, δ.π., 
όπου άναφέρεται: «(...) Κοντά στούς μικρούς ή μεγάλους αύτούς έμπόρους, μεταπράτες, 
τεχνίτες, οί κάτοικοι τών μικρών χωριών είναι γεωργοί, άμπελουργοί καί κτηνοτρόφοι 
(...). Γενικά όπως, στον τύπο τού ξενιτευόμενου, κοντά σ’αύτούς πού άποζοΰν άπό τή 
γή, άπό την κτηνοτροφία ή κι άπό τά δύο, έχομε τόν "Ελληνα πού κάνει άπ’δλα: γεωρ­
γία, άμπελουργία, κτηνοτροφία, μαγαζί, καφενείο ή έπάγγελμα, άλλά καί μεταπράτης καί 
έμπορος στίς ώρες του...» (σσ. 46-47).
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1 μαραγκός, 1 κτηματίας, 1 ράπτης, 1 ξενοδόχος, 1 καντηλανάφτης, 1 τσαγ­
κάρης, 1 άλευροποιός, 1 δάσκαλος, 1 μπακάλης, 1 μπογιατζής, 1 ταπητουρ- 
γός, 1 συμβολαιογράφος και 1 παστουρματζής. Ή πλειοψηφία των παρα­
πάνω οικογενειών (27) εγκαταστάθηκαν στήν Θεσσαλονίκη, μία στον Πει­
ραιά, δύο στήν Έδεσσα καί μία στήν Δράμα, προτιμήθηκαν δηλαδή τά 
αστικά κέντρα ώστε οί πρόσφυγες νά άποκατασταθοΰν (αστικά).
β) Μουταλάσκη
Ή Μουταλάσκη βρίσκεται 8 χιλ. ΝΑ τής Καισάρειας. Διοικητικά υπαγόταν 
στο καϊμακαμλίκι καί μουτεσαριφλίκι τής Καισάρειας καί στο βαλελίκι τής 
"Αγκυρας. Τό 1924 στήν Μουταλάσκη ζοϋσαν περίπου 4.000 Τούρκοι καί 
191 οικογένειες (843 άτομα) Τουρκόφωνων Ελλήνων, άριθμός πολύ μι­
κρός, σέ σύγκριση με εκείνον των προηγούμενων χρόνων, δηλ. άπό τά μέσα 
περίπου τού 19ου αί. καί τις άρχές τού 20ού.26
Στον Κώδικα 205 τής Καισάρειας τό 1872 καταγράφονται 575 οικίες α' 
τάξεως πού άνήκουν στούς χριστιανούς κατοίκους τού Μουταλάσκη.27 Τό 
1892, στά «Καππαδοκικά», μιά σειρά άπό άρθρα πάνω στήν αρχαία καί σύγ­
χρονη Καππαδοκία πού γράφει ό Β.Α. Μυστακίδης28 τό Ταλάς ή Μουταλά­
σκη φέρεται νά έχει, σέ σύνολο 13.000 κατοίκων, 700-750 ορθόδοξες οικο­
γένειες, 760 οικογένειες ’Αρμενίων καί 100 Διαμαρτυρομένων, ενώ στις άρ­
χές τού αιώνα άναφέρεται ότι ή Μουταλάσκη είχε 5.000 Έλληνες κατοί­
κους, 4.000 Τούρκους καί 4.000 ’Αρμένιους.29
Οί πληροφορητές τού ΚΜΣ πού συνεργάστηκαν στήν έρευνα τού 1957, 
άναφέρουν δτι τήν στιγμή τής εξόδου οί χριστιανικές οικογένειες τού Μου­
ταλάσκη ήταν 255 (1.091 άτομα), άριθμός πού παρεκκλίνει άπό εκείνον πού 
άναφέρεται στο βιβλίο τής Εξόδου (δ.π.). Οί συνεργάτες άναφέρουν επίσης 
ότι οί περισσότεροι άπό τούς παραπάνω πρόσφυγες, έγκαταστημένοι σέ 
’Αθήνα καί Πειραιά, τήν εποχή πού πραγματοποιήθηκε ή έρευνα είχαν ήδη 
πεθάνει, γεγονός πού μάς κάνει νά υποθέσουμε ότι ή μή σύγκλιση τών 
άριθμών είχε άμεση σχέση μέ τις ελλιπείς πληροφορίες πού μπόρεσαν νά 
συλλέξουν άπό τούς έπιζώντες συγγενείς. Πάντως, μάς δίνουν στοιχεία γιά 
47 οικογένειες προσφύγων κατοίκων τής Μουταλάσκη πού ήρθαν τό 1924 
καί εγκαταστάθηκαν στήν Μακεδονία· 26 οικογένειες άπαρτίζονται άπό 4-6 
μέλη, 16 άπό 1-3, καί μόνον 5 είναι πολυμελέστερες μέ 7-12 μέλη. Καί εδώ 
οί έμποροι υπερτερούν (12, άπό τούς όποιους οί 2 ήδη στήν ξενιτιά), ενώ 8
26. Ή *Εξοδος, τόμ. 2, σ. 99.
27. Κώδικας 205, II, 319 τέως Ταμείου ’Ανταλλαξίμων Περιουσιών (ΓΑΚ), σ. 274.
28. Β. Α. Μ[υστακίδης], «Καππαδοκικά», Παρνασσός. Περιοδικόν Σύγγραμμα τον έν 
Άθήναις όμωνύμον Συλλόγου 15 (1892).
29. Ξενοφάνης 2 (1905), σ. 230.
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από τις γυναΐκες-άρχηγούς των οικογενειών (χήρες) δηλώνουν οικοκυρές.
Ή ποικιλία στα επαγγέλματα (παπάς 1, δάσκαλοι 3, λογιστής 1, γαιο­
κτήμονες 2, πραματευτές 2, αμαξάδες 2, ταπητουργός 1, τενεκετζής 1, τε­
χνίτες 1, κουρέας 1, κτίστες 2, εργάτες 4, έργολάβος 1, μαραγκός 1, μαρμα­
ράς 1) ένισχύουν τήν άποψη ότι ή έπιλογή των άστικών κέντρων σάν τό­
που οριστικής έγκατάστασης τών προσφύγων είχε άμεση σχέση με το έπάγ- 
γελμα τών προσφύγων. Στή Θεσσαλονίκη έγκαθίστανται 24 προσφυγικές 
οικογένειες, στήν ’Έδεσσα 18, στήν Καβάλα 2 καί στήν Κοζάνη 1. Σέ άγρο- 
τικές περιοχές (άναφέρεται αόριστα ή Χαλκιδική, πιθανολογείται όμως ότι 
όπου αναγράφεται μόνον τό όνομα τού νομού, πρόκειται γιά έγκατάσταση 
σέ αγροτική περιοχή του), έγκαθίσταται 1 οικογένεια.
γ)Τό Ζίλε
Τό Ζίλε ή Ζήλη τής μικρής περιφέρειας Έβερεκ-'Άι-Κωστέν τού ’Έβερεκ 
είναι ένα άπό τά δύο χωριά (τό άλλο είναι τό Γαράτζορεν ή Καράτζορεν) 
πού περιλάμβανε σημαντικό άριθμό χριστιανικών οικογενειών. Ή περιφέ­
ρεια τού Έβερεκ βρίσκεται στήν βορειοανατολική Καππαδοκία καί έκκλη- 
σιαστικά άνήκε στήν Μητρόπολη τής Καισάρειας.
Σύμφωνα μέ τόν Κώδικα 205 τής Καισάρειας30 τό 1872 είχαν άπογρα- 
φεί στό Ζίλε 50 (χριστιανικές) οικίες α' τάξεως. Τό χωριό βρισκόταν σέ 
απόσταση 10 χιλ. ΝΔ τού Έβερεκ, πρωτεύουσα τής περιφέρειας, μικρή πό­
λη μέ 10.000 κατοίκους, καί τό 1892 είχε 55 χριστιανικές οικογένειες.31 Στά 
τέλη τού περασμένου αιώνα (1897) οί οικογένειες τών Χριστιανών υπο­
λογίζονται σέ 70 καί τών Τούρκων σέ 450.32 Στις αρχές τού αιώνα μας 
(1905) τό Ζίλε φαίνεται να εχει 350 Έλληνες κατοίκους καί 2.250 Τούρ­
κους.33
Τό 1924 οί 'Έλληνες (Τουρκόφωνοι) κάτοικοι τού χωριού φτάνουν τις 
51 οικογένειες (224 άτομα), ένώ οί Τούρκοι παραμένουν 2.250. Οί έρευ- 
νητές τού ΚΜΣ συνέλεξαν πληροφορίες καί άπό τις 51 οικογένειες τών 
άνταλλαγέντων Ελλήνων τού Ζίλε, δίνοντας μιά όλοκληρωμένη εικόνα τό­
σο τού τόπου έγκατάστασης όσο καί τών έπαγγελμάτων (καί κατά συνέπεια 
τής έπαγγελματικής αποκατάστασης) τών προσφύγων.
Ή πλειοψηφία τών έρωτηθέντων οικογενειών (37 οικογένειες) είναι πο­
λυμελείς (4-9 μέλη) καί 14 αποτελούνται άπό 1 -3 μέλη. Οί περισσότεροι
30. Κώδικας 205, II, 319 τέως Ταμείου ’Ανταλλαξίμων, (ΓΑΚ), δ.π.
31. B. Α. Μ[υστακίδης], δ.π.: «(...) Ή Ζήλη είναι κώμη έκ 300 οικιών, ών αί 55 είναι 
όρθόδοξοι, αί δέ λοιπαί όθωμανικαί».
32. Βλ. Ά. Λεβίδης, Περιγραφή τής Καππαδοκίας - Ιστορικόν δοκίμιον (χειρ.), τόμ. 
3, 1897, σ. 210.
33. Βλ. Ξενοφάνης, δ.π., σ. 230.
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άπό τούς αρχηγούς των οικογενειών είναι γεωργοί-κτηματίες (21), 1 κτημα­
τίας είναι συγχρόνως καί τσαγκάρης, ενώ 10 ασκούν αποκλειστικά τήν τέ­
χνη τού τσαγκάρη, 6 είναι κτίστες, 2 ξυλοκόποι, 4 εργάτες, 3 ράπτες σαλ­
βαριών, 2 έμποροι, 1 μηχανικός καί 1 παπάς. Οί περισσότερες άπ’ αυτές 
τις προσφυγικές οικογένειες (συνολικά 23) πού άσχολοΰντο ως επί τό πλεΐ- 
στον μέ τήν γεωργία, εγκαταστάθηκαν στήν Νεοκαισάρεια τού Νομού Πιε­
ρίας, 5 χιλ. δυτικά τής Κατερίνης.34 Άπό τις υπόλοιπες προσφυγικές οικο­
γένειες 4 κατοίκησαν στήν Θεσσαλονίκη (τσαγκάρηδες 2, ράπτης σαλβαριών 
1, έμπορος 1), 10 στήν Κέρκυρα (τσαγκάρηδες 3, ξυλοκόπος 1, κτίστης 1, 
ράπτης σαλβαριών 1, γεωργοί 2, εργάτες 2) καί 2 οικογένειες γεωργών στήν 
Ζάκυνθο. Στήν ’Αθήνα εγκαταστάθηκαν 1 οικογένεια τής όποιας ό πατέρας- 
άρχηγός ήταν μηχανικός καί στον Πειραιά (Ταμπούρια) 2 οικογένειες ερ­
γατών.
Σέ άγροτικές περιοχές κατ’αρχήν τής Πελοποννήσου (Λεχαινά ’Ηλείας 
κατοίκησαν 3 οικογένειες γεωργών καί 2 τσαγκάρηδων (ο ένας άπ’αυτούς 
είχε δηλώσει καί κτηματίας). Στήν Χαλκιδική τοποθετήθηκε 1 οικογένεια 
αγροτών καί στήν Ζάκυνθο 2 οικογένειες επίσης γεωργών.
Οί εκτάσεις πού ανήκουν στήν Νεοκαισάρεια είναι στήν πλειοψηφία 
τους ημιορεινές ή ορεινές· στήν πρώτη επίσημη διανομή γαιών πού έγινε τό 
1935, 107 δικαιούχοι μοιράστηκαν εκτάσεις συνολικής έκτασης 1.848 στρ., 
μέ τό «συμβολικό» τίμημα τών 250 δρχ. τό στρέμμα. Ό βασικός κλήρος δέν 
ξεπερνούσε τά 17 στρέμματα, ενώ τό 1964 καί τό 1976 ακολούθησαν δύο 
άκόμη συμπληρωματικές διανομές, κατά τις όποιες 3 καί 43 πρόσφυγες 
αντίστοιχα πήραν 133 στρέμματα γής κατάλληλα γιά τήν καλλιέργεια σι­
τηρών καί καπνών.
δ)Τό Καράτζορεν
Τό Γαράτζορεν ή Καράτζορεν, τό άλλο χωριό τής περιφέρειας Έβερεκ πού 
θά μελετήσουμε, έκατοικεΐτο άπό 45 ελληνικές (180 άτομα) καί 50 αρμένι­
κες οικογένειες.35 Στον καππαδοκικό κώδικα 205 τό Καράτζορεν καταγρά­
φεται μέ 15 οικίες β' τά'ξεως καί μέ συνολική οφειλή 105 γρόσια.36 Ό έλλη-
34. Περισσότερες πληροφορίες γιά τήν Νεοκαισάρεια δίνει στήν έξαίρετη έργασία του 
ό Emil Kolodny, «Neokaisaria (Piene). Exemple d’émigration massive récénte à partir d’un 
village de Macédoine Occidentale vers l’Allemagne Fédérale», Επιθεώρηση Κοινωνικών 
Ερευνών, Numéro Spécial 1981, Έκδοση Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, σσ. 
18-31.
35. Βλ. Ά. Λεβίδης, δ.π., σ. 210. Επίσης: Patriarcat Oecuménique, Les atrocités 
kemalistes, Κωνσταντινούπολη 1922, σ. 224: «(...) habitants grecs 320». Σύμφωνα μέ τον 
Ξενοφάνη 2 (1905), σ. 232 στο Καράτζορεν υπήρχαν 45 οικογένειες όρθοδόξων (180 άτο­
μα) καί 300 ’Αρμένιοι.
36. Κώδικας 205, II, 319 τέως Ταμείου ’Ανταλλαξίμων, (ΓΑΚ), σ. 274.
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νόφωνας Κώδικας 26/31 τού ΚΜΣ, αν καί ιδιαίτερα δυσανάγνωστος, μάς 
δίνει στοιχεία για τούς δικαιούχους άποζημιώσεως κατοίκους τού χωριού, 
οί οποίοι ύπολογίζονται συνολικά σε 82 άτομα (συμπεριλαμβάνονται οί 
χήρες καί οί κληρονόμοι-τέκνα των άποβιωσάντων κατοίκων).37
’Από τις 45 οικογένειες τών γεωργών κατοίκων τού Καράτζορεν πού 
έφυγαν τό 1924, 20 αριθμούσαν 1-3 μέλη, 22 οικογένειες είχαν 4-6 καί μόνο 
3 ήταν πολυμελέστερες μέ 7-9 μέλη.38 39Οί 29 άπ’αύτές εγκαταστάθηκαν στο 
χωριό Έσιμί (Αίσίμη τής επαρχίας Άλεξανδρουπόλεως τού Νομού "Εβρου), 
1 στήν ’Αλεξανδρούπολη καί 15 στην Νεοκαισάρεια τού Νομού Πιερίας.
Γ. Ή περιφέρεια τής Νεάπολης
α) ΉΆραβισός
Ή περιφέρεια Νεάπολης (Νεβσεχίρ) περιλαμβάνει 6 χωριά: τήν Άραβισό, 
τά Φλοϊτά, τήν Μαλακοπή, τά Σίλατα, τη Δίλα καί τήν Άνακού.
Έδώ θά άσχοληθούμε μέ τά 2 πρώτα, άν καί μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ή Νεάπολη εφόσον περιλαμβάνει τούς περισσότερους "Ελλη­
νες (ορθόδοξους) κατοίκους άπ’όλες τις κωμοπόλεις καί χωριά τής περιφέ­
ρειας.35
Ή Άραβισό(ς) ή Άραπισούν ήταν μιά άρκετά μεγάλη κωμόπολη, πιό 
αύτάρκης από τις ύπόλοιπες οί όποιες ύποχρεωτικά συναλλάσσονταν μετα­
ξύ τους καί μέ τήν πρωτεύουσα τής περιφέρειας τήν Νεάπολη. Τό 1895 καί 
1896 ή Άραβισός είχε 5-6.000 όρθόδοξους κατοίκους·40 στήν ανατολή τού 
20οΰ αιώνα (1899) ό αριθμός τών χριστιανών κατοίκων της υπολογίζεται
37. Βλ. έλληνόφωνο Κώδικα 26/31 του ΚΜΣ: Βιβλίο Πρόχειρο τών Πράξεων της 
Έκτιμμτικής ’Επιτροπής γιά τις άποζημιώσεις τοϋ Μπουγά Μαδέν καί τών χωριών 
Όβατσίκ, Έμινίκ, Καβονκλοϋ καί Καράτζορεν (Πληροφορητής ΚΜΣ Χρ. Σαμουηλίδης, 
Όκτώβρης 1956), (Συνεδριάσεις 28-5-25 καί έπ., σσ. 330-391, Αΐξων άριθμ. δικαιούχων 
άπό 323 έως 405).
38. Βλ. Μ. Μερλιέ, δ.π., ο. 52 κ.έ.
39. Βλ. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού παραθέτει ή Μέλπω Μερλιέ, (δ.π., σ. 52 ύποσ. 
65) τό 1920 ή Νεάπολη είχε 7.000 Έλληνες σέ σύνολο 20.000 κατοίκων.
40. Βλ. Σ. Φαρασόπουλος, Τά Σύλατα, ’Αθήνα 1895, σ. 100: «(...) ’Αραβισσός... πόλις 
κατάφυτος μέ άφθονα ύδατα εχουσα 20.000 κατοίκους, ών 6.000 Χριστιανοί Ορθόδοξοι, 
οΐτινες συντηροΰσιν Ελληνικόν καί δημοτικόν σχολεϊον καί Παρθεναγωγεϊον, οί δέ λοι­
ποί είναι ’Οθωμανοί...». Ό Ί. Ίωαννίδης στο βιβλίο του (Μητροπολΐται τής Καισάρειας 
καί διάφοροι πληροφορίαι) πού γράφτηκε τό 1896 στα καραμανλίδικα (δακτυλόγραφη 
μετάφρασή του στα έλληνικά ύπάρχει στό ΚΜΣ) γράφει δτι: «(...) στήν κωμόπολι Άρα- 
πισούν... κωμόπολις άρχαία πού ώνομάζετο ’Αραβισσός... ήλθαν όρθόδοξοι... έκτισαν 
έκκλησίας καί σχολεία καί σήμερα έκ τοϋ 20.000 πληθυσμού του άποτελοϋν τάς 5-6.000» 
(σ. 134).
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σέ 8.000 καί τών Τούρκων σέ 4.000.41 Λίγα χρόνια αργότερα (1905) ό χρι­
στιανικός πληθυσμός έχει ελαττωθεί σέ 2.50042 ενώ πρίν τήν μικρασιατική 
καταστροφή οί Έλληνες κάτοικοι φτάνουν τίς 4.000 σέ σύνολο 12.000 κα­
τοίκων.43 Τό 1924 ό αριθμός τών Ελλήνων κατοίκων τής Άραβισοΰ ανέρ­
χεται, σύμφωνα μέ τα στοιχεία πού δίνουν οί πληροφορητές τού ΚΜΣ σέ 
439 οικογένειες, δηλαδή περίπου 1.500 άτομα.
Σύμφωνα μέ τόν ελληνόφωνο Κώδικα 15/21 τού ΚΜΣ,44 οί δικαιούχοι 
άποζημιώσεως κάτοικοι τής Άραβισοΰ ανέρχονται σέ 618 άτομα. Άνάμεσά 
τους υπάρχουν πολλές χήρες, καθώς καί κληρονόμοι (γιοί καί θυγατέρες) 
Άραβισιωτών πού δέν βρίσκονταν στή ζωή.
Μέσα άπό τό πλήθος τών επαγγελμάτων υπερτερούν οί αμπελουργοί 
(153 οικογένειες προσφύγων), οί έμποροι (66 οικογένειες) ενώ άπό τούς μι- 
κροεπαγγελματίες καί βιοτέχνες (λιναροτρίβες, χαλβατζήδες, φωτογράφοι, 
χασάπηδες, υπάλληλοι, βυρσοδέψες, μαχαιράς, πετράς, τενεκετζής, μυλω­
νάς, αμαξάς, κοσκινάς, μπαλωματής, ψωμάς, όπλοδιορθωτής, καλαϊτζής, 
όργανοποιός) περισσότεροι είναι οί τσαγκάρηδες (43), οί ράφτες (30), οί 
πραματευτάδες (10) καί οί μπακάληδες (36). Άπό τίς παραπάνω οικογέ­
νειες οί περισσότερες (256) εγκαταστάθηκαν σέ μεγάλα ή μικρά άστικά κέν­
τρα (’Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Βόλο, Κατερίνη)· σέ αρκετές περιπτώ­
σεις ό τόπος εγκατάστασης φαίνεται να μήν έχει άμεση σχέση μέ τό επάγ­
γελμα τού αρχηγού τής προσφυγικής οικογένειας, άφοΰ, όπως φαίνεται 
άπό τίς Καταστάσεις (βλ. Παράρτημα) πολλοί αγρότες εγκαθίστανται στις 
πόλεις καί πρόσφυγες πού δέν άσχολοΰνται μέ τήν γεωργία σέ αγροτικές 
περιοχές. Εκατό πέντε οικογένειες προσφύγων τής Άραβισοΰ εγκαθίσταν­
ται στά βόρεια τής επαρχίας τών Γιαννιτσών, σέ άπόσταση 10 χιλ. βορειοα­
νατολικά τής πόλης τών Γιαννιτσών, καί ιδρύουν τό 1926 τήν κοινότητα 
τής Νέας Άραβισοΰ. Σ’αυτές προστίθενται 107 οικογένειες προσφύγων άπό 
τό Ένεχιλ (περιφέρεια Νίγδης).45
41. Ή πληροφορία στο βιβλίο τού R.M. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, Κέ- 
μπριτζ 1916, σ. 29.
42. Βλ. περ. Ξενοκράτης 2 (1905), σσ. 44-45.
43. Βλ. Π. Κοντογιάννης, δ.π., ο. 153. Γιά τήν διαφορά πού υπάρχει όσον άφορά 
στον άριθμό τών κατοίκων της Άραβισοΰ, ή Μέλπω Μερλιέ (δ.π.) σημειώνει: «Ή Άρα- 
βισό είναι μεγάλη κωμόπολη, μικρή σχεδόν πόλη, &ν πιστέψουμε τόν άριθμό τών κατοί­
κων, όπως τόν άναγράφουν μερικά βιβλία. Ό άριθμός αυτός ποικίλλει άπό 4 έως 20.000 
γιά τό σύνολο, άπό 2 έως 6.000 γιά τούς 'Έλληνες».
44. Στοιχεία γιά τόν άριθμό τών κατοίκων της Άραβισοΰ μάς δίνει καί ό έλληνόφω- 
νας Κώδικας 15/21 τοΰ ΚΜΣ (Πληροφορητής Κύριλλος Τερκενάόγλου 22-12-1953)0 
όποιος καί άποτελει τό Μητρώον Έκτιμηηκ,ών ’Επιτροπών Κοινότατος Άραβισοΰ 1925 
(Άπό τίς 158 σελίδες τοΰ κώδικα είναι γραμμένες οί 38 όπου καί τό άλφαβητικό ευρετή­
ριο μέ τόν Αΰξοντα Άριθμό τών Δικαιούχων, τόν Άριθμό Πρωτοκόλλου Δηλώσεων καί 
τό Έπιδικασθέν ποσό γιά άκίνητα/κινητά).
45. Τό Ν.Δ. τής 6ης ’Ιουλίου 1923 «Περί άγροτικής έγκαταστάσεως προσφύγων» θέ-
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Δίπλα στο νεοϊδρυθέν προσφυγικό χωριό βρισκόταν ό συνοικισμός των 
αυτοχθόνων Όμπάρ, πού έκατοικεϊτο κυρίως από Βλάχους. Οί πρόσφυ­
γες της Άραβισοϋ πρίν καταλήξουν στην (Νέα) Άραβισό πέρασαν διαδο­
χικά από τήν Θεσσαλονίκη (Συνοικισμός Εύοσμος), τήν Κατερίνη καί τήν 
Δράμα.
Ή πρώτη διανομή κλήρου γης έγινε τό 1934 καί κάθε προσφυγική οικο­
γένεια πού άποκαταστάθηκε πήρε άπό 36 στρ. ’Ακολούθησαν 3 συμπληρω­
ματικές διανομές τό 1959, 1963 καί 1973. Τό χωριό θεωρείται άπό τά πιό 
εύφορα χάρη στα πλούσια νερά καί τά γόνιμα εδάφη του- εκτός άπό γεωρ­
γούς, αμπελουργούς καί κτηματίες πρόσφυγες, απορρόφησε, άποκαθιστών- 
τάς τους σάν αγρότες, πολλούς μικροεπαγγελματίες, τεχνίτες, εμπόρους, 
εργάτες, ένα ξενοδόχο καί ένα δημόσιο υπάλληλο. Εξάλλου, αμπελουργοί 
εγκαταστάθηκαν σέ Θεσσαλονίκη, ’Αθήνα, Πειραιά καί στις άγροτικές πε­
ριοχές τής ’Αττικής· αρκετοί άπό τούς πρόσφυγες πού εγκαταστάθηκαν 
στήν Νέα Άραβισό μετακινήθηκαν προς τήν "Εδεσσα καί τις Σέρρες όπου 
κατοίκησαν όριστικά συνολικά 14 καί 62 οικογένειες αντίστοιχα. Οί περισ­
σότεροι άπ’ αυτούς τούς πρόσφυγες πού δέν στέριωσαν στον πρώτο τόπο 
τής εγκατάστασής τους ήταν μικροεπαγγελματίες (τσαγκάρηδες, αγωγιάτες, 
μπακάληδες, έμποροι, κτίστες, τεχνίτες, αμαξάδες, πετράδες, αμπελουργοί, 
δάσκαλοι, ψάλτες, ένας γιατρός καί ένας όργανοπαίκτης).
Δέκα οικογένειες προσφύγων, οί περισσότεροι αγρότες, τελικά εγκατα­
στάθηκαν στα γειτονικά Γιαννιτσά καί 6 στον Νομό Ημαθίας.
Στήν ’Αττική (’Αθήνα, Πειραιά, Ραφήνα, Άνάβυσσο), κατοίκησαν περί­
που 80 οικογένειες αμπελουργών, —μερικοί άπ’αύτούς ήταν καί έμποροι—, 
καθώς καί μικροεπαγγελματίες καί τεχνίτες (κυρίως τσαγκάρηδες, γανωμα- 
τήδες, ράφτες, μοδίστρες καί μπακάληδες).
Στήν Θεσσαλονίκη όπου άποκαταστάθηκαν 82 προσφυγικές οικογένειες, 
εκτός άπό τούς εμπόρους καί τούς μικροεπαγγελματίες μέ τά παραδοσιακά 
επαγγέλματα, συναντούμε επίσης έναν σημαντικό αριθμό αμπελουργών. 
Αυτό μάς κάνει να υποθέσουμε ότι οί αγρότες πρόσφυγες (κτηματίες, γεωρ­
γοί, αμπελουργοί) στήν πλειοψηφία τους ήταν έτεροεπαγγελματίες, δηλαδή 
ασκούσαν συγχρόνως καί κάποιο άλλο επάγγελμα. Εξάλλου πολλοί άπό 
τούς άποκατασταθέντες μήν έχοντας άμεση σχέση μέ τήν γεωργία εκμίσθω­
ναν τά χωράφια τους καί συμπλήρωναν τό οικογενειακό εισόδημα μέ τήν 
άσκηση ενός —παραδοσιακού κυρίως— επαγγέλματος.
Καταλήγοντας, άπό τις 439 οικογένειες προσφύγων τής Άραβισοϋ για 
τις όποιες οί πληροφορητές τού ΚΜΣ μάς δίνουν στοιχεία, οί 303 έγκατα-
τει στο άρθρο 3 («Τρόπος Έγκαταστάσεως. Όμάδες») καί στό άρθρο 6 («Στέγασις») τις 
προϋποθέσεις κάτω άπό τίς όποιες μπορούσε να πραγματοποιηθεί ή έγκατάσταση των 
όμάδων των προσφύγων στα παραχωρούμενα άκίνητα (κτήματα, έκτάσεις, συνοικισμούς) 
καθώς καί τήν διαδικασία συγκρότησης σέ νομικό πρόσωπο αυτών των όμάδων.
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στάθηκαν σέ 24 διαφορετικά αστικά κέντρα, ένώ από τις υπόλοιπες, οί 125 
στην αγροτική περιοχή των Γιαννιτσών (Ν. Άραβισός, Γιαννιτσά) καί λίγες 
(11) στήν Ημαθία (Ζερβοχώρι καί ευρύτερη περιοχή).
β)Τά Φλοϊτά
Τα Φλοϊτά, είναι τό δυτικότερο χωριό τής περιφέρειας τής Νεάπολης καί 
βρίσκεται 82 χιλ. Ν.Δ. τής Καισάρειας καί 29 χιλ. Ν-ΝΔ τής Νεάπολης. Ή 
δύση τού περασμένου αιώνα βρίσκει τα Φλοϊτά (Σουβερμέζ) μέ 2.800 χρι­
στιανούς κατοίκους, σέ σύνολο 3.200.46 Στις αρχές τού 20οϋ αιώνα (1905) 
τά Φλοϊτά (ή Φλογητά) φαίνεται νά έχουν 2.500 Έλληνες κατοίκους καί 
500 Τούρκους,47 ένώ λίγα χρόνια αργότερα (1916) δημοσιεύονται στοιχεία 
για τόν πληθυσμό τού χωριού πού δείχνουν μια έντυπωσιακή κάμψη: 1.500 
χριστιανοί καί 650 Τούρκοι.48
Τήν στιγμή τής ’Ανταλλαγής τό χωριό άποτελεϊτο από 541 οικογένειες 
(περίπου 2.280 άτομα) Ελλήνων ελληνοφώνων καί 500 Τούρκους. Ή Κατά­
σταση τών Κατοίκων πού μάς παρέδωσαν οί έρευνητές τού ΚΜΣ, μάς δί­
νει πληροφορίες γιά 544 οικογένειες προσφύγων 263 άπ’αύτές αποτε­
λούνται από 4-6 μέλη, 210 από 1-3 καί 71 έχουν περισσότερα από 7 μέλη. 
Ή πλειοψηφία τών παραπάνω οικογενειών (462) είναι αγροτικές. Οί ύπό- 
λοιπες μοιράζονται ανάμεσα στα ελεύθερα (παντοπώλες, ράφτες, καφε- 
τζήδες) καί στα παραδοσιακά επαγγέλματα (παπλωματάς, λιναροτρίφτης 
κ.λπ.). 'Ένας αρχηγός προσφυγικής οικογένειας είναι δάσκαλος καί ένας 
παπάς.
Διακόσιες τριάντα έξι οικογένειες προσφύγων, τών όποιων ό αρχηγός 
είχε δηλώσει γεωργός, έγκαταστάθηκαν στον Νομό Χαλκιδικής, όπου 'ίδρυ­
σαν τά Νέα Φλοϊτά. Οί ύπόλοιπες οικογένειες μοιράστηκαν ανάμεσα στα 
Γιαννιτσά καί στήν Τούμπα (οικισμό τής επαρχίας Παιονίας τού Νομού 
Κιλκίς), στήν Καστοριά, στήν Νέα Άραβισό, στήν Δράμα (Νευροκόπι, Μι- 
κρόκαμπος, Πολύσυκο, Λευκόγεια, Μυλοπόταμος, Γρανίτης), στήν Πτολε-
46. Βλ. Σ. Φαρασόπουλος, δ.π., σσ. 62-63 όπου άναφέρεται: «Φλοϊτά κωμόπολις κεί­
μενη πρός Δ. τής Μαλακοπής καί άπέχουσα αύτής μίαν ώραν, τών δέ Στιλάτων δύο 
ώρας. Έχει 3.200 κατοίκους, έκ τών όποιων 2.800 χριστιανοί όρθόδοξοι (...). Πάντες οί 
κάτοικοι έπιδίδονται άποκλειστικώς είς τήν γεωργίαν καί εις τήν έξαγωγήν έλαίου εκ τί­
νος χόρτου όνομαζομένου κουσκούτ καί έκ λιναρόσπορου, τό δέ ελαιον τούτο μεταχειρί­
ζονται δΓ οικιακός άνάγκας εις δλον τον νομόν Ίκονίου...». "Ενα χρόνο μετά (1896) ό Ί. 
Ίωαννίδης (δ.π., σ. 100) άναφέρει ότι τά Φλοϊτά έχουν 3.000 κατοίκους, έκ τών όποιων 
οί 2.500 όρθόδοξοι.
47. Βλ. Ξενοφάνης 3 (1905), πίνακας σσ. 44-45.
48. Βλ. R.M. Dawkins, δ.π., σ. 25 όπου ό άριθμός τών χριστιανών κατοίκων υπολογί­
ζεται όπως παραπάνω, ένώ άναφέρονται καί τά στοιχεία πού παραθέτουν οί Φαρασό­
πουλος καί τό περ. Ξενοφάνης.
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μαΐδα (’Αριδαία, Φιλώτας), στήν Θεσσαλία (Καλαμπάκα), στήν Εύβοια 
(Τστιαία, Χαλκίδα, Άχμέταγα ["Αγ. ’Ιωάννης Ρώσος]), στον Γιδά, οικισμό 
πού τότε άνήκε στον Νομό Θεσσαλονίκης καί τώρα στον Δήμο ’Αλεξάν­
δρειάς τού Νομού Ημαθίας. Εβδομήντα οικογένειες μικροεπαγγελματιών 
καί εμπόρων (τρεις από τούς εμπόρους τήν στιγμή τής ’Ανταλλαγής βρί­
σκονταν ήδη σέ Σμύρνη, Άγκυρα καί ’Αμερική), κατοίκησαν στον Νομό 
Δράμας, 36 στήν Θεσσαλονίκη, 10 στήν Κομοτηνή, 12 στον Πειραιά καί 6 
στήν Αλεξανδρούπολη. Μεμονωμένες οικογένειες, οί αρχηγοί των οποίων 
ήταν μικροεπαγγελματίες αλλά καί άγρότες, κατέληξαν σέ ’Αθήνα, Λάρισα, 
Βέροια, Ξάνθη, Σέρρες, Βόλο, Καστοριά καί στο Κοσελέρ (νΰν κοινότητα 
Πλαταμώνα) τής επαρχίας Νέστου τού Νομού Καβάλας.
Δ. Ή περιφέρεια της Νίγόης
α) Τό "Ενεχιλ
Ή περιφέρεια Νίγδης βρίσκεται ανάμεσα σέ δύο βουνά, τό Μελεντίζ-Ντα- 
γλαρί καί τό Ούτς-Καπουλάρ. Συνολικά είχε 17.000 κατοίκους έκ τών ό­
ποιων 5.000 ήταν "Ελληνες τουρκόφωνοι.49 Σύμφωνα μέ τούς μελετητές τού 
τέλους τού περασμένου αιώνα ή «Νίγδη (..) έδρα διοικητοΰ καί τού μητρο­
πολίτου Ίκονίου [Λυκαονίας καί δευτέρας Καππαδοκίας] ... έχει 30.000 κα­
τοίκους, ών 2.500 χριστιανοί ορθόδοξοι καί τινές ’Αρμένιοι...»50 ενώ άλλοι 
ύπολογίζουν τόν αριθμό τών κατοίκων της σέ πολύ μικρότερο: «(Ή Νίγδη 
είναι κτισμένη) εις τό κέντρον μιας πεδιάδος εις μίαν πλαγιάν μέ 17.000 
κατοίκους. (...) ’Από τόν πληθυσμόν της αί 250 οίκίαι είναι ορθόδοξοι, αί 
150 ’Αρμένιοι καί Διαμαρτυρόμενοι, αί δέ υπόλοιποι ’Οθωμανοί...».51 Τό 
χωριό Ένεχιλ πού σήμερα ονομάζεται Dikilitas, βρίσκεται 76 χιλ. ΝΔ τής 
Καισάρειας καί 39 χιλ. ΒΑ τής Νίγδης. Έκατοικεΐτο από 1.000 χριστιανούς 
κατοίκους καί 1.800 Τούρκους·52 στις αρχές τού αιώνα μας παρατηρειται 
μια αύξηση τού χριστιανικού πληθυσμού σέ 1.250 κατοίκους καί μια μείω­
ση τού τουρκικού (1.500 κάτοικοι).53
Τό "Ενεχιλ (ή Γκιαονρ 'Ενεχιλ, δηλαδή άπιστο "Ενεχιλ όπως τό ονόμα­
ζαν) είχε 200 χριστιανικές καί 80 τούρκικες οικογένειες54 καί, μολονότι μι­
κρό χωριό, παρουσίαζε ενδιαφέρον γιατί χρησίμευε σάν πέρασμα από τήν
49. Βλ. Παντ. Μ. Κοντογιάννης, δ.π., σ. 150.
50. Βλ. Σ. Φαρασόπουλος, δ.π., σσ. 86-87.
51. Βλ. Ί. Ίωαννίδης, δ.π., σ. 158.
52. Βλ. Σ. Φαρασόπουλος, δ.π., σ. 100.
53. Βλ. περ. Ξενοφάνης 3 (1905), σσ. 44-45.
54. Βλ. χειρ. Ά. Λεβίδη. δ.π., σ. 201.
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ανατολική στή δυτική Καππαδοκία.55 Τό 1924 είχε 236 οικογένειες (815 
άτομα) τουρκόφωνων Ελλήνων καί 1.500 περίπου Τούρκους.56
Οί πληροφορητές τού ΚΜΣ μάς δίνουν στοιχεία για 221 οικογένειες 
ανταλλαξίμων άπ’ αυτές οί 130 άποτελοΰντο από 1-3 μέλη, οί 79 από 4-6 
καί μόνο 12 ήταν πολυμελέστερες έχοντας περισσότερα από 7 μέλη.
Γεωργοί είχαν δηλώσει οί 88 από τούς πρόσφυγες οικογενειάρχες (τέσ­
σερις άπ’αυτούς ήταν καί κτίστες καί 16 δήλωσαν γαιοκτήμονες), 11 ήταν 
μπακάληδες, 4 σιδηρουργοί καί από 1 μικροπωλητής, κουρέας, τσαγκάρης, 
πηγαδάς, μαραγκός, επιχειρηματίας, βαφέας νημάτων καί καλαϊτζής. Μέσα 
στήν ποικιλία τών έπαγγελμάτων δέν έλειπαν ό δάσκαλος (2), ο παπάς (2) 
καί ή μαμή (1).
Οί ερευνητές μάς πληροφορούν ότι πριν άκόμη γίνει ή ’Ανταλλαγή, 1 
άντρας (οικογενειάρχης) καί 1 γιος πρόσφυγα είχαν φύγει γιά τήν ’Αμερική, 
καί 14 άντρες πρόσφυγες βρίσκονταν ήδη στήν Ελλάδα. Εντύπωση προκα- 
λει ο μεγάλος άριθμός57 τών γυναικών σέ χηρεία.
Οί περισσότερες άπό τις προσφυγικές οικογένειες τού Ένεχιλ (συνο­
λικά 107) εγκαταστάθηκαν στον Νομό Πέλλας όπου καί ίδρυσαν, μαζί μέ 
τούς κατοίκους τής Άραβισού, τήν Νέα Άραβισό (βλ. παραπάνω).
Άπό τις υπόλοιπες οικογένειες, 44 εγκαταστάθηκαν στήν Άνάβυσσο 
’Αττικής, 25 στο Παρανέστιον Δράμας, 12 στον Πειραιά (Κοκκινιά, Μο­
σχάτο), 8 στήν Θεσσαλονίκη, 8 στις Φιλιάτες καί μεμονωμένες —άπό 1 έως 
3— σέ Δράμα (Καλαμπόκι, Πορρόια, Ποσινός, πόλη τής Δράμας), Νάουσα, 
Γιαννιτσά καί Γιάννινα.
Ή άποκατάσταση τών παραπάνω οικογενειών άκολούθησε σέ γενικές 
γραμμές τις άρχές τής άγροτικής —ή καί άστικής— άποκατάστασης τών 
προσφύγων: οί πρόσφυγες πού άποκαταστάθηκαν ώς άγρότες εγκαταστάθη­
καν σέ αντίστοιχες περιοχές, άπ’δπου δμως δέν άποκλείστηκαν οί μικροε- 
παγγελματίες, τεχνίτες καί ελεύθεροι έπαγγελματίες. Μέ τόν ίδιο τρόπο, τά 
άστικά κέντρα δέχτηκαν εκτός άπό τούς μή άγρότες πρόσφυγες, πολλούς 
έτεροεπαγγελματίες (γεωργούς πού άσκοΰσαν κάποιο άλλο έπάγγελμα ή τέ­
χνη), καθώς καί άρκετούς πρόσφυγες πού είχαν δηλώσει άγρότες.
Ή προσωπική μας έρευνα πού στηρίχτηκε κατ’άρχήν στις «Καταστά­
σεις» τών συνεργατών τού ΚΜΣ57 καί λιγότερο στήν βιβλιογραφική έρευνα
55. Μέλπω Μερλιέ, δ.π., σ. 59.
56. Βλ. Ή Έξοδος, τόμ. 2, σ. 219. Περισσότερες πληροφορίες για τό χωριό Ένεχιλ 
βλ. άπό τον Π. Πασαλίδη, Τό βφλίον τής ζωής μου, (Χφ. άριθμ. 246 Καππαδοκία 58) σέ 
άρθρο τής ’Ιωάννας Πετροποΰλου, «Άπό τό ’Αρχείο προφορικής παράδοσης τοΰ Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών 9 (1992), σ. 
253.
57. Ή ερευνά στις Καταστάσεις τοΰ ΚΜΣ έγινε τό 1980 καί 1981. Δυστυχώς δέν 
είχα τήν δυνατότητα να έλέγξω καί να άντιπαραβάλω άκόμη μία φορά τίς σημειώσεις 
μου.
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ή όποια δέν ήταν δυνατόν να μάς παράσχει λεπτομερή στοιχεία για τήν 
κοινωνικοεπαγγελματική κινητικότητα των Ελλήνων κατοίκων τής Καππα­
δοκίας. Υπερπηδώντας τα πολυποίκιλα προβλήματα πού συνεχώς προέκυ- 
πταν (ποια ήταν τά κριτήρια για τήν τοποθέτηση γεωργών στις πόλεις καί 
γιατί πολλές φορές έμενε ανεκμετάλλευτο τό ανθρώπινο δυναμικό μέ τήν 
κακή επιλογή τού τόπου εγκατάστασης;) καταλήξαμε σέ συμπεράσματα πε­
ρισσότερο γενικά. ’Άλλωστε ή παλαιότερη καί σύγχρονη βιβλιογραφία γιά 
τήν πολιτική πού ακολούθησε ή αγροτική κυρίως αποκατάσταση τών προ­
σφύγων, δέν άφηνε περιθώρια σέ ερωτηματικά.
Οί κάτοικοι τών κωμοπόλεων καί χωριών πού άποτέλεσαν άντικείμενο 
τής εργασίας μας, στήν πλειοψηφία τους αγρότες (γεωργοί, κτηματίες, γαιο­
κτήμονες) εγκαταστάθηκαν σέ άγροτικές περιοχές τής Ελλάδας, κυρίως 
στήν Μακεδονία (’Ανατολική, Κεντρική, Δυτική), στήν Θράκη καί λιγότερο 
στή Θεσσαλία, τά νησιά τού Ίονίου καί τήν Κρήτη. Πολλοί άπ’αύτούς τε­
λικά κατοίκησαν στα μεγάλα (’Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη) ή μικρότερα 
άστικά κέντρα (Έδεσσα, Κατερίνη, Βόλος, Χαλκίδα κ.λπ.).
Πολλά άπ’αύτά, μήν έχοντας ακόμη αναπτυχθεί λίγο διέφεραν από μια 
μικρή άγροτική πόλη πού μόνον αγρότες θά μπορούσε νά απορροφήσει. 
"Αλλωστε, ένα άπό τά προβλήματα πού έθετε ή προσήλωση στις «Καταστά­
σεις τών Κατοίκων» ήταν καί οί δυσκολίες πού αντιμετωπίσαμε στήν άπο- 
κρυπτογράφηση τών περιοχών οί όποιες δέν γινόταν φανερό άν άναφέρον- 
ταν στήν εύρύτερη περιοχή τού νομού (π.χ. Σέρρες, Βέροια, Δράμα) ή στήν 
συγκεκριμένη πόλη. Σχετικά μέ τά επαγγέλματα, έχοντας εξαρχής ορίσει ότι 
άναφέρονται στον αρχηγό τής προσφυγικής οικογένειας (πατέρα ή ενήλικο 
γιό σέ περίπτωση θανάτου τού πρώτου), ή ερευνά μας δέν αντιμετώπισε 
προβλήματα. Μέ αύτό τό σκεπτικό άλλωστε έγινε καί ή έγκατάσταση καί 
άποκατάσταση τού ανθρώπινου δυναμικού τών προσφύγων στις διάφορες 
περιοχές. Οί μαρτυρίες τών προσφύγων επιβεβαιώνουν ότι ή επιλογή τού 
τόπου εγκατάστασης ελάχιστα έπαφίετο στήν δική τους πρωτοβουλία ή/καί 
επιθυμία νά κατοικήσουν σέ μιά συγκεκριμένη περιοχή.






ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1922-24 
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ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ
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ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΪ ΚΩΣΤΕΝ ΕΒΕΡΕΚ 
ΖΙΛΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ 





















5 εργάτης Ταμπούρια Πειρ.
6 γεωργός Νεοκαισάρεια












3 κτίστης Λεχαινά Ηλείας
1 » Νεοκαισάρεια
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ΚΑΡΑΤΖΟΡΕΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟ 1924
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1956)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΡΑΒΙΣΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ, ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ 





5 λιναροτρίβης Ν. Άραβισός
2 ξενοδόχος »
5 έμπορος Ν. Άραβισός-Έδεσσα
4 χασάπης Ν. Άραβισός
3 χαλβατζής »
2 άμπελουργός »
4 » Ν. Άραβισός-Σέρρες
3 μπακάλης Ν. Άραβισός
2 άμπελουργός Ν. Άραβισός-Έδεσσα
5 εργάτης Ν. Άραβισός
2 άμπελουργός Πειραιάς
2 » Αθήνα
2 » Ν. Άραβισός
5 ψωμάς »
4 » Ν. Άραβισός-Σέρρες
4 άμπελουργός »
4 βυρσοδέψης Ν. Άραβισός
3 εργάτης »
6 δικ. ύπάλληλος-εμπορος Θεσσαλονίκη
4 άμπελουργός Αθήνα
3 » Σέρρες






3 » Ν. Άραβισός-Έδεσσα
4 τενεκετζής Σέρρες


























6 άμπελουργός Ν. Άραβισός
6 μπακάλης Θεσσαλονίκη
4 γεωργός Ν. Άραβισός
4 μπακάλης Έδεσσα







5 καφεπώλης Ν. Άραβισός
4 μπαλωματής Θεσσαλονίκη






3 μικροεπαγγελματίας Ν. Άραβισός
4 » »
2 καφετζής »
2 άμπελουργός-πραματευτής Γ ιαννιτσά
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2 έμποράκος Γ ιαννιτσά










3 άμπελουργός Ζερβοχώρι Ημαθίας




3 » Ν. Άραβισός
2 » Πειραιάς
3 » »
3 τσαγκάρης Ν. Άραβισός
3 άμπελουργός Ν. Ημαθίας
2 τσαγκάρης Πειραιάς
4 δάσκαλος Ν. Άραβισός
4 καφεπώλης Έδεσσα
4 ζαχαροπλάστης Σέρρες
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3 υπάλληλος Ν. Άραβισός
2 ράφτης Πειραιάς








4 » Ν. Άραβισός
4 » »
4 » »








4 έμπορος Ν. Άραβισός
3 μπακάλης »
3 » Γιαννιτσά











2 άμπελουργός Ν. Άραβισός
2 » »
4 ράφτης Θεσσαλονίκη
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4 τσαγκάρης Θεσσαλονίκη









2 δημ. υπάλληλος Ν. Άραβισός
3 άμπελουργός »
3 εμπορευόμενος Γ ιαννιτσά
4 » Πειραιάς





6 ύφασματέμπορος Γ ιαννιτσά
3 άμπελουργός Βέροια
4 » Πειραιάς














2 άμπελουργός Ν. Άραβισός
4 » Σέρρες
3 » Ν. Άραβισός
5 » »
3 » Αττική
2 » Ν. Άραβισός
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5 γανωτής Ν. Άραβισός
4 » Πειραιάς
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2 άμπελουργός Ν. Άραβισός
3 » Σέρρες






















3 παπάς Ν. Άραβισός-Πειραιάς
4 μπακάλης Αθήνα
2 άμπελουργός Αττική
4 καλαϊτζής Ν. Άραβισός
4 τσαγκάρης Γ ιαννιτσά













































3 » Ν. Άραβισός
5 » Έδεσσα
2 κουρέας Ν. Άραβισός
2 έμπορος
4 » Πειραιάς
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3 » Ν. Άραβισός
3 τσαγκάρης Σέρρες
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3 μπακάλης Ν. Άραβισός
4 άμπελουργός Θεσσαλονίκη








4 κουρέας Ν. Άραβισός
5 πραματευτής Γιαννιτσά
3 άμπελουργός Σέρρες
3 » Ν. Άραβισός
6 καλαϊτζής Θεσσαλονίκη
2 άμπελουργός Πειραιάς













■ 3 παπάς Κιλκίς
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2 άμπελουργός Ν. Ημαθίας
3 εργάτης Πειραιάς



































18 » Τούμπα (Γιαννιτσά)
4 » Δράμα
5 » Γιαννιτσά




1 » Ν. Φλοϊτά
6 » Δράμα
4 » »
4 » Ν. Φλοϊτά
5 » Γρανίτης Δράμας
5 » » »





3 » Ν. Φλοϊτά
3 » »
4 » Δράμα
3 » Ν. Φλοϊτά
8 » »
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3 » Ν. Φλοϊχά
4 » Θεσσαλονίκη





6 » Ν. Φλοϊχά
3 » Πορρόια Κιλκίς
5 » ’Αλεξανδρούπολη
3 » Θεσσαλονίκη-Ν. Φλοϊχά
3 » Δράμα
3 » Γρανίτης Δράμας
4 » Ν. Φλοϊχά
2 » »
7 » Γρανίτης Δράμας
4 » Λάρισα
6 » Δράμα














7 » Ν. Φλοϊχά
5 » Θεσσαλονίκη
5 » ’Αριδαία
























5 » Γ ιαννιτσά
6 » Ν. Φλοϊτά
2 » Δράμα





3 » Νευροκόπι (Δράμα)
4 » ’Αλεξανδρούπολη
5 » Δράμα






4 » Ν. Φλοϊτά
4 » Θεσσαλονίκη
2 » Φιλώτας Πτολεμάίδος







4 » Ν. Φλοϊτά
3 » Νεοχώρι Ξάνθης
3 » Δράμα
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4 γεωργός Γρανίτης Δράμας









5 » Ν. Φλοϊτά
5 » Δράμα
4 » Ν. Φλοϊτά
7 » Θεσσαλονίκη









2 » Τοΰμπα (Γιαννιτσά)








6 » Ν. Φλοϊτά
4 » »
6 » Δράμα




7 » Ν. Φλοϊτά
6 » Νευροκόπι
6 » »
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1957)
4 παντοπώλης Θεσσαλονίκη




3 » Ν. Φλοϊτά
2 » Πειραιάς
6 » Ξάνθη
5 » Ν. Φλοϊτά
7 » »
1 » Βόλος

























2 » ’Αμερική (άπό το 1912)
4 » Μυλοπόταμος Δράμας
6 » Θεσσαλονίκη
6 » Ν. Φλοϊτά
4 » »
4 » »
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5 » Ν. Φλοϊτά-Καβάλα
5 » Δράμα
4 » Ν. Φλοϊτά
6 » Καλαμπάκα
4 » Γρανίτης Δράμας




2 » Γιδά (Θεσσαλονίκη)
5 » Ν. Φλοϊτά
4 » »
4 » »
3 » Λευκόγεια Δράμας
4 » Κρήτη
4 » Ν. Φλοϊτά






4 γεωργός Ν. Φλοϊτά
2 » ’Αμερική




5 » Ν. Φλοϊτά
4 » Γρανίτης Δράμας
2 » Δράμα
3 » Ν. Φλοϊτά
4 » Πειραιάς
3 » Ν. Φλοϊτά
1 » Πόλη
3 » Θεσσαλονίκη




7 » Τούμπα (Γιαννιτσά)
2 » Ν. Φλοϊτά
2 » »
6 » »





3 » Ν. Φλοϊτά
7 » Νευροκόπι
3 » Ν. Φλοϊτά
7 » »
4 » »
10 » Τούμπα (Γιαννιτσά)
5 » 'Άγ. Ί. Ρώσος (Χαλκίδα)
4 » ’Αθήνα





5 » Ν. Φλοϊτά
7 » »
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3 » Ν. Φλοϊτά
7 » »
5 » Δράμα
2 » Φιλώτας Πτολεμαΐδος
2 » Δράμα
4 » Ν. Φλοϊτά
6 » Θεσσαλονίκη
4 » Ν. Φλοϊτά
2 » Λευκόγεια Δράμας
4 » Θεσσαλονίκη
6 » Ν. Φλοϊτά
7 » »
8 » »
4 » Λευκόγεια Δράμας
6 » Νευροκόπι
2 » Ν. Φλοϊτά
9 » »
4 » »
2 » Γρανίτης Δράμας
1 » Ν. Φλοϊτά
3 » »
7 » Δράμα
3 » Μικρόκαμπος Δράμας
2 » "Ηπειρος
3 » Ν. Φλοϊτά
4 » Δράμα
4 » Ξάνθη
6 » Τοΰμπα (Γιαννιτσά)
6 » Ν. Φλοϊτά
1 » Θεσσαλονίκη






5 » Μικρόκαμπος Δράμας
4 » Νευροκόπι










10 » Άρίσβη Κομοτηνής
7 » Νευροκόπι
3 » Πειραιάς
2 » Ν. Φλοϊτά
6 » Νευροκόπι
6 » Ν. Φλοϊτά
4 » »
4 » Άρίσβη Κομοτηνής
5 » Φιλώτας Πτολεμαΐδος
3 » Ν. Φλοϊτά
3 » Καβάλα
2 » Παρανέστιον Δράμας
2 » Νευροκόπι Δράμας
2 » Δράμα
5 » Ν. Φλοϊτά
3 » Δράμα
6 » Μικρόκαμπος Δράμας
2 » Ν. Φλοϊτά
6 » Θεσσαλονίκη
3 » Καβάλα
3 παπλωματάς Λευκόγεια Δράμας
7 γεωργός » »
4 » » »





4 » 'Ιστιαία Εύβοιας
4 » Θεσσαλονίκη
3 » Ν. Φλοϊτά
2 » »
6 » »
6 » Τούμπα (Γιαννιτσά)
4 » Ν. Φλοϊτά
5 » »
6 » »
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4 μικροπωλητής στην Πόλη Νευροκόπι
3 μικροπωλητής Ν. Άραβισός
3 » (στην Σμύρνη) Δράμα
8 γεωργός »
4 » Ν. Φλοϊτά
2 » »
3 » Γρανίτης Δράμας
3 » ’Αριδαία
3 » Ν. Φλοϊτά
4 » ’Αριδαία









7 » Ν. Φλοϊτά-Λάρισα
6 » Τούμπα (Γιαννιτσά)
5 » Κοσελέρ Καβάλας




5 » Τούμπα (Γιαννιτσά)
4 » Θεσσαλονίκη
3 » Σμύρνη
6 » Ν. Φλοϊτά
4 » »
5 » ’Αθήνα
4 » Ν. Φλοϊτά
5 » »











5 » Ν. Φλοϊτά-Άθήνα
4 » Θεσσαλονίκη
4 » Σέρρες
5 » Ν. Φλοϊτά
5 είχε μάγκανο »
3 γεωργός »
3 μπακάλης »
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10 γεωργός & κτίστης Άνάβυσσος
2 γεωργός Ν. Άραβισός
6 » Παρανέστιον













3 » Ν. Άραβισός
4 » Κοκκινιά-Π ειραιάς
2 » Ν. Άραβισός
3 » Άνάβυσσος










3 » Ν. Άραβισός
2 » »
3 » Άνάβυσσος






1 γεωργός Πορρόια Δράμας
5 » Άνάβυσσος
2 » Ν. Άραβισός
7 μπακάλης »









2 » Γ ιαννιτσά
6 μπακάλης Ν. Άραβισός
5 μπακάλης Καλαμπόκι Δράμας
4 » Δράμα
4 κουρέας Ν. Άραβισός
3 μπακάλης »
9 κτίστης Θεσσαλονίκη



















2 » Ν. Άραβισός
6 » »
3 » »
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5 κτίστης » »
3 » Ν. Άραβισός
2 χήρα »
2 » Μοσχάτο








2 » Ν. Άραβισός














5 μπακάλης Ποσινός Δράμας
2 χήρα Άνάβυσσος







3 » Ν. Άραβισός
3 » »
4 γεωργός Παρανέστιον
3 » Ν. Άραβισός
2 » »






3 χήρα Ν. Άραβισός
2 » »










1 χήρα Ν. Άραβισός
2 » »
3 όρφανά γεωργού Άνάβυσσος
4 γεωργός Ν. Άραβισός
3 χήρα » (γιος Αμερική)
2 » » (γιος Αμερική)
3 » »
4 » Κοκκινιά-Π ειραιάς
3 γεωργός » »















2 » Ν. Άραβισός
3 χήρα »
3 γεωργός Άνάβυσσος
7 » Ν. Άραβισός
2 » Άνάβυσσος
3 » Πειραιάς
4 χήρα Ν. Άραβισός
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7 γεωργός Ν. Άραβισός
4 » »
3 » Γ ιάννινα






4 μπακάλης Ν. Άραβισός
2 χήρα »
5 γεωργός Παρανέστιον















1 σιδηρουργός Ποσινός Δράμας









4 χήρα Ν. Άραβισός
4 γεωργός »
3 » Παρανέστιον
5 χήρα Ν. Άραβισός
5 σιδηρουργός »






4 γεωργός Ν. Άραβισός
2 χήρα »
4 γεωργός Άνάβυσσος (γιος Άμερ.)
1 χήρα Παρανέστιον
6 γεωργός Άνάβυσσος
1 » Καλαμπόκι Δράμας
3 » Ν. Άραβισός
7 » Ποσινός Δράμας
4 » Άνάβυσσος
3 μουχτάρης Παρανέστιον
2 χήρα Ν. Άραβισός
5 έπιχειρηματίας Κοκκινιά Πειραιά
3 γεωργός Ν. Άραβισός
4 μαραγκός Γ ιαννιτσά
5 χήρα Ν. Άραβισός
2 γεωργός »
4 δάσκαλος Ν. Άραβισός
3 χήρα »
2 » Πειραιάς
Στοιχεία συλλεγέντα άπό τούς πληροφορητές τού Κ.Μ.Σ. τό 1956. ’Από τις παραπάνω 
οικογένειες, τό 1924 14 (δεκατέσσερις) δνδρες-άρχηγο! καί 3 (τρεις) γιοι βρίσκονταν ήδη 
στην Ελλάδα.
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